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采用 5G 60 1
.
该电路是




















集成电路 中由 Y F C 和 Y F D 组成 R 一 S 触发器
,
关
门信号和开 门信号分别接入 Y F C 和 Y F D 的输入端
,
R
一 S 触发器的愉出控制主门 Y F B
,
从输入 电路来的信






主门 Y F B 打开
,
计数脉冲 (信号 ) 通过 主门经







使 Y F D 输出为
“ 。 ” 态
,








































定时电路采用 5G 6 5 7 集成电路
,
5G 6 5 7 是 P 一





















































C L 10 2 组成 6 位计数显示电路
.
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Y 一 ZA 型 X 射线衍射仪说明书
.
1 9 8 0
.
( 1 9 9 6 年 3 月 4 日收稿 )
19 6 4
.
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